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Importar referencias: 
• Importación directa 
• Web Importer.
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La importación directa se realiza siempre por medio del 
Web Importer, con tres modalidades de ejecución:
1. Botón de acceso directo de exportación en la base 
de datos: 
2. Plugin del navegador
3. Marcador o favorito en el navegador
Importación directa: Web Importer
Web Importer: ventana emergente
Hacer clic.
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